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Pierre Lory
1 L’A. a décidé de reprendre les travaux sur Ḥallāj là où Massignon les avait laissés, en y
intégrant  ce  que la  recherche et  la  réflexion ultérieure ont  pu y  ajouter.  Après  une
substantielle  introduction  historique,  il  donne  une  nouvelle  traduction  du  Dīvān,
d’extraits  des  Aḫbār et  d’autres  citations,  regroupées  ici  sous  les  titres  « Hymnes  et
prières »  et  « Aphorismes  et  sentences » ;  enfin,  des  fameuse  Revāyāt (ici :  « Paroles
prophétiques »).  Le  tout  est  accompagné  d’une  abondante  annotation.  Ce  travail
approfondi ne vient donc pas doubler celui de Massignon, mais apporter de nouveaux
éclairages, une nouvelle sensibilité, et fournit de nombreuses trouvailles.
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